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L’origen d’aquest recull és un
col·loqui anomenat “Le Maghreb al-
Aqsa et la Méditerranée occidentale
(IVe-XIe siècle)”, que va tenir lloc a la
ciutat de Fes el desembre de 2003 i
que va ser organitzat per Moham-
mad Inaoui i Philipe Sénac, amb la
col·laboració de la universitat Sidi
Mohamed ben Abdellah, la institució
francesa Casa de Velázquez i el
Centre d’Études Supérieurs de Civi-
lisation Médiévales de Poitiers. En el
present llibre, però, es van incorpo-
rar nous treballs, que van permetre
engrandir la visió de conjunt sobre
les relacions que es van dur a terme
a l’oest del Mediterrani durant l’Edat
Mitjana, en un context de domini is-
làmic de tota aquesta zona, fet que
va afavorir aquests contactes. 
La temàtica general constitueix gai-
rebé una novetat, ja que, com indi-
quen els mateixos autors, si bé al
Proper Orient s’han multiplicat els tre-
balls referents a aquestes cronolo-
gies en els últims anys, la zona
nord-africana continua, a hores d’ara,
representant un buit de coneixement
pel que fa a les societats que hi van
habitar després del domini romano-
bizantí. En aquest sentit, aquest re-
cull d’articles esdevé un dels pocs
estats de la qüestió amb intencions
d’arribar a aprofundir en la recerca
sobre les relacions entre les pobla-
cions del Magrib, la Península Ibèrica
i la resta de la Mediterrània occiden-
tal. 
El llibre destaca també per la presèn-
cia d’investigadors de gran renom i
ben coneguts per aquells interessats
en les societats islàmiques medie-
vals, com el mateix editor, P.Sénac, o
altres de la talla de P. Guichard o P.
Cressier. Així mateix, cal remarcar la
integració d’autors magrebins en
aquest col·loqui; sovint s’ha volgut ex-
plicar la Història d’Àfrica des d’una
òptica europea, sense comptar amb
la recerca duta a terme en els països
“afectats”. Aquests intents d’aproximar
aquests dos mons permeten una mi-
llora en el flux d’informació a banda i
banda del Mediterrani, així com inte-
grar els resultats científics sobre as-
pectes regionals en una visió de
conjunt més àmplia i poder disposar
de síntesis cada vegada més elabo-
rades.
Un altre aspecte rellevant és la gran
diversitat temàtica que s’observa en
els diferents estudis. En aquest sentit,
es troba a faltar algun element que
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cohesioni els treballs a banda de la
qüestió geogràfica, que ja és prou
laxa. Així, podem trobar articles sobre
temes tan dispars com la pirateria
berber, els banys a al-Andalus i el
Magrib, un estudi sobre les fortifica-
cions tortosines o un altre sobre la
importància de les processons durant
el califat almohade. Tot i que, d’una
banda, aquests reculls tan heteroge-
nis permeten disposar d’una amplitud
de mires major sobre una societat
concreta, la veritat és que, en aquest
cas, el resultat és, més aviat, un po-
purri de treballs que no permeten re-
alitzar cap síntesi conjunta. 
Som conscients que tractar de reunir
un grup d’investigadors que puguin
aportar nova informació sobre un
tema molt concret és una tasca prou
dificultosa en ella mateixa, així que
aquesta crítica només té la intenció
d’informar als futurs lectors d’aquest
recull sobre el seu contingut. Reite-
rem, a més, la importància d’aques-
tes iniciatives per fer del Magrib,
d’al-Andalus i de l’occident medite-
rrani medievals un focus d’investiga-
ció tant arqueològica com
documentalista. Només amb aquest
tipus d’estudis conjunts es podrà
avançar en el coneixement històric de
les societats islàmiques occidentals,
sovint relegades en l’oblit de la nostra
història eurocèntrica. 
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